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A falta de resposta à inoculação do íeuoerro com estirpes efe·
uvas tem sido atribuída. entre outros fatores. à baixa habrlida-
de competitiva das estirpes Inoculadas. Visando garantir o cres-
cimento e produtividade dessa legumlnosa. faz-se necessáno
a rdentrftcaçào de estirpes efetivas mais competitivas. Com
esse objeuvo. foram conduzrdos testes de competibvidade em
condições axêrucas (Vasos de "Leonard", cultivados em casa
de vegetação) com uma ornostroqern de estirpes de Hhrzobuirn
nauvas. previamente selecionacas quanto à efeuvrdade e va·
nabihdade genética. A Identificação das estirpes nos nódulos
fOIefetuada através das técrucas sorolóçicas de aqluhnaçào e
"Ehsa". Dentre as est.roes de Bhrzobrum avaliadas. 2 estirpes
natwas (S:"'A2.2:: SJ.-::.::; '0 l'<niJ esurpe comercial (CIAT 899)
se destacaram. apresentando elevados indices de ocupação
nodular (entre 40·1 OO%) nas co-moculaçóes testadas. repre-
sentando um rnater ral prorrussor para uuhzaçào na moculaçào
dessa legumlnosa nos Cerrados.
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